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dv1. (a) Cari 
- 
bagi setiap yang berikut :
(i) y= 3(x3-5)s
(ii) Y = Jlfi
(iii) Y= /ill("t - s)t
(iv) Y= a'b*
(v) Y= 3gsin(2x+01









i(1 + i) tJo - il(c) Jika = r(cos0 + isinO)(1 + J3iJ(1 - i)
di manar>0 dan -rc<0<n
Cari nilai r dan 0 .







(d) Graf f(x) =2x3 + ax2 + bx + c mempunyai nilai-nilai genting x = -1, x = 2. Graf f(x)juga melalui titik (1, 2).
(i) Cari nilaia, b dan c.
(ii) Titik maksimum dan minimum setempat.
(iii) Selang x supaya f(x) menokok dan menyusut
(iv) Selang x supaya f(x) mencekung ke atas dan mencekung ke bawah.
(v) Titik lengkuk - balas.




= zf -t2 +2t+3dt
Apabilat= 0, s = 5. Cari s apabilat = -1 dan t= 1.
(20/100)
(b) Kamirkan berikut:
tr . 1 )(i) Jft.,"* *)a*
(ii) J"os tz + 3x) dx
(iii) J* sin * o*
l-(iv) J +*./t * *t dx
? 
-







(i) Cari y apabila x= *2, x= -2 .
(ii) Lakarkan y
(iii) Cariluasyangdibatasioleh paksi- xdan graf ydarix = -2 hingga x= 2.
:
eonoo)
(d) Jikaz1=1-i dan zz=-1*Jg i.
(i) Nilaikanlzrl ,lzzl
(ii) Tuliskan zr , zz didalam bentuk kutub
(iii) Nilaikan lr, =21
(iv) Tuliskan z, zl ai dalam bentuk kutub.
(20/1oo)
(15/100)









---= +dx. x dx +k2Y=g
(15/100)
(b) Kawasan yang dilorek mempunyai sempadan y - x, dan Y = x3.




(ii) Kawasan berlorek dikisarkan pada paksi - x. Cari isipadu kisaran.
(20/100)
Nilaikan kamiran-kamiran tentu berikut :
l"r1-\(i) llz-,'+2x2+x3f dx
'1\ x- )
ft(ii) J,r l-l dx
ln(iii) l(x + x sin x) dx
,o
(15/t00)
Seketul batu berbentuk suatu sphera dengan jejari J di pahat oleh pengukir menjadi
suatu silinder setanggi 2t dengan jejari j.
Tunjukkan J' = j" + t2 dan isipadu silinder ialah Zrcl. (Jt - tt)






(e) Dapatkan 4 ,n,undx'
(i) y= (* - 1)o
- ooo000ooo -
(ii) y= J5--1
32
(20/tOO)
